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Editorial 
Se 1983 foi um ano de crise para o Paisf a Revista de Administração nesse mesmo período conseguiu 
alcançar sucesso e crescimento, dando-nos a projeção positiva para o ano de 1984. 
Vejamos: 
• No aspecto gráfico, modificamos o formato da Revista obrigados, felizmente, pelo crescimento do 
número de artigos. 
• Se houve aumento em número de artigos, também a qualidade deles mereceu nossa atenção, como 
bem mostram as cartas elogiosas recebidas. 
• Como resultado do nosso trabalho, tivemos acréscimo do número de assinaturas, mesmo sem termos 
lançado mão de promoções específicas para isso e os leitores-assinantes expandiram-se como nunca 
por todo o Brasil. 
• Recebemos e publicamos artigos escritos por professores, administradores e executivos, realização 
significativa, porque essas contribuições nos vêm de outras Universidades, órgãos públicos e empre- 
sas privadas. 
Essas são algumas das realizações com que a Revista contou no decorrer de 1983, graças aos esforços 
das muitas pessoas que conosco colaboram. 
E não é só. 
A partir do próximo número passaremos a ter em nossa equipe, além do novo Editor, também um 
Gerente Administrativo que terão, necessariamente, funções específicas. As atividades do Editor serão 
concentradas no relacionamento com autores, conselheiros técnicos e Conselho Editorial e o Gerente 
Administrativo, por sua vez, terá a seu encargo o relacionamento da Revista de Administração com os 
leitores e anunciantes. 
Temos certeza de que essas alterações trarão significativo aprimoramento na estrutura da nossa Revista. 
Os acontecimentos, porém, nem sempre se revestem de realizações felizes e nesse contexto tivemos o 
pedido de afastamento do Professor José Augusto Guagliardi que, como Editor, prestou sua valiosa 
colaboração nesse cargo, desde as horas difíceis do relançamento da Revista até a atual fase, agora con- 
solidada. À incansável atuação do Professor Guagliardi, a Revista de Administração deve muito do que 
foi realizado. 
Como novos colaboradores contaremos com o Professor Antonio César Amam Maximiano como 
Editor e o Professor Luis Eduardo Potsch de C. e Silva, como Gerente Administrativo. 
De nossos leitores e colaboradores temos certeza da continuação em 1984, do prestigio que nos deram 
até agora, ao mesmo tempo em que, aproveitando o ensejo, manifestamos os nossos mais sinceros 
votos de um FELIZ NA TAL e muito PRÓSPERO ANO NOVO. 
